Програма з дисципліни «Аналіз фінансово-господарської











Програма вивчення навчальної дисципліни «Аналіз фінансово-господарської 
діяльності підприємств міського господарства» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки спеціаліста напряму 7.03050401 «Економіка 
підприємства», навчальним планом передбачені спеціалізації: економіка 
підприємств міського господарства. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання причин формування і зміни 
результатів фінансового-господарської діяльності підприємства 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Політична економія Управління проектами 
Економіка підприємства Управління потенціалом підприємства 
Статистика Економічна діагностика 
Економічний аналіз  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1.  Предмет, організація і методика аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства 
ЗМ 2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 
аналітико-синтетичного творчого мислення шляхом опанування ними необхідних 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок з організації та методики 
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. 
1.2. Основними завданнями вивчення  навчальної дисципліни є: 
− засвоєння теоретико-методологічних основ проведення аналітико-
синтетичних досліджень діяльності суб’єктів господарювання; 
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− володіти основними методичними та технічними прийомами (способами) 
фінансово-економічного аналізу підприємства; 
− набуття навичок економіко-математичного моделювання факторних систем; 
− володіти організацією та методикою аналізу економіко-статистичних 
показників  діяльності підприємства. 
 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
− сутність, предмет, зміст, об’єкт, суб’єкт, основні функції і завдання 
проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства; 
− основні чинники, які визначають результати господарської діяльності 
підприємств; 
− систему показників, які використовуються у процесі аналізу діяльності 
підприємства; 
− основні економіко-статистичні прийоми економічного аналізу; 
вміти : 
− зібрати, систематизувати та узагальнити аналітичну інформацію, яка 
характеризує діяльність досліджуваних підприємств; 
− проводити статистичну обробку даних з побудовою відповідних економіко-
математичних факторних систем; 
− застосовувати економіко-статистичні методи аналізу для дослідження 
господарської діяльності підприємства; 
− аналізувати стан, структуру та інтенсивність зміни досліджуваних показників; 
− прогнозувати зміни аналізованих показників в майбутньому; 
− робити самостійні науково-обґрунтовані висновки та узагальнення; 
мати компетентності: 
− здатність поставити завдання та організувати аналітико-синтетичне 
дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства; 
− вміння розробити економіко-математичні і схематичні моделі узагальнюючих 




− здатність здійснювати економіко-статистичний аналіз стану, структури, 
взаємозв’язку та інтенсивності зміни досліджуваних аналітико-синтетичних 
показників фінансово-господарської діяльності підприємства; 
− вміння застосовувати економіко-синтетичний інструментарій для виявлення 
закономірностей і окремих тенденцій зміни досліджуваних фінансово-
економічних показників; 
− здатність робити самостійні науково-обґрунтовані висновки та узагальнення 
на основі виконаного фінансово-економічного аналізу. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Предмет, організація і методика аналізу  
            фінансово-господарської діяльності підприємства 
Тема 1. Суть, предмет, зміст і завдання аналізу господарської діяльності  
             підприємства. 
Тема 2.  Метод і основні прийоми економічного аналізу. 
Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу. 
 
Змістовий модуль 2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності  
              підприємства 
Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми. 
Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів. 
Тема 6.  Аналіз ефективності використання праці. 
Тема 7.  Аналіз собівартості продукції (послуг). 
Тема 8.  Аналіз доходів. 
Тема 9. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. 
 
Індивідуальне  завдання (РГЗ): Аналіз фінансово-господарської діяльності 
підприємства – 18 годин 
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3. Рекомендована література 
1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие/Бариленко В.И. и др.; Под. 
ред. В.И.Бариленко.-М.: «Омега-Л», 2009. – 414 с. 
2. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч. – метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 
263 с. 
3. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное 
пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с. 
4. Економічний аналіз: Навчальний посібник /М.А. Болох, В.З. Бурчевський, М.І. 
Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 
5. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. - К.: Видавництво 
дім «Слово», 2010. – 352 с. 
6. Косова Т.Д. Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. Організація і методика 
економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –  
528 с. 
7. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського 
господарства. Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 245 с. 
8. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005.- 448 с. 
9. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник/ 10-е изд. – М.: Новое знание, 
2007. – 640 с. 
10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 
Знання, 2004. – 654 с. 
11. Тарасенко Н.В.  Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 
2000», 2006. – 344 с. 
12. Фінансово-економічний аналіз: Підручник/ Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. 
та ін. Під заг. ред.. П.Ю.Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 
528с. 
 




5. Засоби діагностики успішності навчання: комплекти тестових завдань для 
модульних робіт, індивідуальні завдання для виконання самостійних і домашніх 






                                                                                  
навчальної дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності 
підприємств міського господарства» 
Мета викладання дисципліни – формування у студентів аналітико-
синтетичного мислення шляхом опанування ними  необхідних знань, умінь та 
навичок з організації та методики проведення аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Предмет вивчення – пізнання причин формування і зміни 
результатів діяльності підприємства. 
Змістові модулі: предмет, організація і методика аналізу фінансово-





of the academic discipline «Analysis of the financial and economic activity of the 
enterprise of urban economy» 
The purpose of teaching the discipline is the formation of students’ analytical  and 
synthetic  thinking through the acquisition of the necessary knowledge and practical skills 
in the organization and methodology of the analysis of financial and economic activity of  
enterprises. The subject of the study is to know the reasons of formation and performance 
of the changes of company results. 
Context  modules: subject, organization and methods of analysis of the financial and 
economic activity of enterprises, the analysis of indicators of financial and economic 








                                                                             
учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий городского хозяйства» 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов аналитико-
синтетического мышления путем овладения или необходимых знаний, умений и 
навыков по организации и методике проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Предмет изучения – познание причин формирования и 
изменения результатов деятельности предприятия. 
Смысловые модули: предмет, организация и методика анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
 
